












     









    关键词：戏曲 守成和突围 静态保护 动态保护  
  












































































    就是在这种不断的发展、变化和改进中，戏曲艺术才一历千年，在规模上由
小到大，在形式上由简单到复杂、由粗糙到精美，在规制上由不完善到完善， 终成
为一门蔚为壮观的艺术形态。  
    从戏曲的艺术形式与精神内容二者之间的关系来看，戏曲的现实存在突出的
也是一个“变”字。  
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